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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1981 
REGISTRERADE NYA FORDON 1981 
REGISTERED NEW VEHICLES 1981
Kuukausi Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Mootto- Trakto- Perä- Moottori-
Manad autot autot autot autot autot Summa ri- rit vaunut työkoneet
Month Person- Last- Bussar Paket- Special- Total pyörät Trakto- Släp- Motordrivna
bilar bilar Buses bilar bilar Motor- rer vagnar anordningar
Cars Lorries Vans Special- cyklar Tractors Trailers Motor
automo- Motor- driven
biles cycles machines
I 10 549 366 26 i 089 47 12 077 49 2 166 i 035 178
II 9 806 335 59 i 033 22 11 255 91 931 i 142 69
m 9 870 352 45 i 147 42 11 456 282 993 i 407 83
IV 11 025 371 26 i 087 37 12 546 899 1 118 2 458 84
V 10 187 427 66 i 144 57 11 881 670 1 275 3 353 87
VI 10 062 399 40 i 251 50 11 802 446 786 3 150 86
VII 8 506 342 25 i 027 41 9 941 359 630 2 447 61
VIII 7 182 316 27 i 055 26 8 606 230 642 1 643 62
IX 8 206 396 41 i 195 59 9 897 131 911 1 853 83
X 9 426 474 38 i 186 46 11 170 54 895 1 629 77
XI 6 814 414 50 939 40 8 257 18 813 1 214 91
XII 3 995 624 113 745 55 5 532 5 533 1 038 105
Yhteensä —
Summa -
Total 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234 11 693 22 369 1 066
Vuosi: 1980 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942 11 354 20 688 1 097
Är: 1979 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
Year: 1978 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään tähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 1981 
Registrerade nya fordon 1981 
Registered new vehicles 1981
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Moottori- Trakto- Perä-
Län autot autot autot autot autot Summa pyörät rit vaunut
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Motor- Trakto- Släp-
bilar bilar Buses bilar bilar cyklar rer vagnar
Cars Lorries Vans Special Motor- Trac- Trailers
automo-
biles
cycles tors
Uudenmaan - Nylands 30 490 1 282 170 3 589 103 35 634 963 975 3 998
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 15 162 722 52 1 770 50 17 756 355 87 1 112
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 15 382 792 108 2 062 73 18 417 477 1 902 3 182
Ahvenanmaa - Aland 667 17 2 143 1 830 14 103 122
Hämeen - Tavastehus 13 122 619 71 1 726 52 15 590 383 1 285 2 688
Kymen - Kymmene 7 483 321 24 705 40 8 573 241 682 1 550
Mikkelin - S:t Michels 3 774 161 31 389 31 4 386 145 691 966
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 3 470 130 9 379 17 4 005 92 607 980
Kuopion - Kuopio 4 659 194 22 525 27 5 427 229 870 1 142
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 5 033 226 22 511 28 5 820 151 646 1 241
Vaasan - Vasa 8 867 455 21 1 345 59 10 747 285 2 072 2 676
Oulun - Uleaborgs 8 431 410 37 924 58 9 860 133 1 395 2 448
Lapin Lapplands 4 250 209 39 600 33 5 131 121 465 1 376
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234 11 693 22 369
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot 1981 
Registrerade nya bilar i yrkestrafik 1981
Registered new automobiles in professional traffic in 1981
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma- 
autot 
Last- 
bilar 
Lorries
Linj a- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automo­
biles
Uudenmaan - Nylands 1 840 890 645 162 128 15
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 971 481 335 46 103 6
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 092 427 497 107 44 17
Ahvenanmaa - Aland 38 26 10 2 - -
Hämeen - Tavastehus 855 344 368 70 64 9
Kymen - Kymmene 483 232 203 23 18 7
Mikkelin - S:t Michels 323 177 105 30 10 1
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 253 157 73 9 13 1
Kuopion - Kuopio 356 185 126 22 20 3
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 382 201 148 21 8 4
Vaasan - Vasa 641 283 306 19 18 15
Oulun - Uleaborgs 620 265 274 36 34 11
Lapin - Lapplands 464 255 153 37 13 6
Koko maa - Hela landet - 
Wiio le country 7 347 3 442 2 908 538 370 89
